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SÍLABO DEL CURSO PERCEPCION FUNDAMENTOS DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos 
Taller del Espacio Créditos: 3 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica que introduce al estudiante en el conocimiento, comprensión y concepción de la Teoría 
del Diseño con el componente de la producción Industrial, haciendo énfasis en los criterios de la investigación, el análisis, la 
síntesis y el desarrollo de  la producción de objetos acorde con  necesidad del hombre de modificar su entorno para lograr la 
satisfacción de sus necesidades y sus deseos.  Desarrolla en el alumno una comprensión panorámica del problema que plantea la 
producción de objetos iterativos; abordando los temas de la carrera y el hecho perceptual del Diseño Industrial. 
Los temas principales son:  El Objeto del Diseño; El Diseño del Objeto; La Praxis del Diseño; Diseño del Mueble. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante  explica el diseño de un objeto propio,  basado en los conocimientos de teoría del diseño, 
argumentado con coherencia y precisión 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
EL OBJETO DEL DISEÑO 
Al finalizar el curso el estudiante presenta 
un proyecto de Diseño Industrial, aplicando  
las cualidades y efectos conceptuales del 
objeto como producto industrial, con 
claridad y criterio 
1 
El contexto de la forma: 
La teoría general de sistemas 
El  proceso del Diseño 
El diseño como proyecto: 
La investigación 
Brainstorming  
2 
El objetivo del diseño: 
El análisis 
Las condicionantes del Diseño Industrial 
Brainstorming:            la  
El diseño del objeto, explicación de los recursos gráficos 
3 
El valor de la forma 
El sujeto y el objeto 
La valoración y la Ponderación 
El desarrollo del objeto 
4 
El uso del color en el diseño de los objetos 
Otras aplicaciones: 
La memoria descriptiva 
Ejercicio creativo 
II 
 
 
EL DISEÑO DEL OBJETO 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta 
una información gráfica y descriptiva del 
objeto como parte de la memoria 
descriptiva, aplicándolo desarrollado en 
clase, con claridad y criterio. 
5 
¿Qué es la tecnología? 
La base biológica de la fabricación de herramientas 
Ejercicio creativo 
6  Los Paradigmas del Diseño Industrial en el siglo XX. 
7 
¿Qué es la tecnología? 
La base biológica de la fabricación de herramientas 
8 
. 
EVALUACION  PARCIAL 
III 
 
LA PRAXIS DEL DISEÑO 
Al finalizar la unidad, el estudiante, 
9 
Los secretos del oficio 
Ejercicio creativo 
 
 
 
 
 
sustentan un informe sobre un objeto-
producto, aplicando la  investigación sobre 
la praxis del diseño, con claridad y 
coherencia 10 
El concepto de Diseño.  
Artista y Designer 
El arte y la élite 
Qué es el arte y la élite: Artesano, Artista y Diseñador Industrial. 
El Diseño y el arte en la producción de Objetos 
Estética y belleza Idea y concepto de Estética 
Idea y concepto de Belleza 
11 
Los factores humanos en el Diseño industrial 
Antropometría y ergonomía   
12 
Desarrollo de objeto – producto. 
13 
14 
15 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA:  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE 
NOTAS 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
T1 
* 
3 15 setiembre  
Sustenta un informe sobre la investigación y análisis del 
objeto-producto 
T2 * 5 29  setiembre Pre-entrega de objeto-producto. 
Evaluación Parcial 20% 8 20  octubre  
T3 * 11 10  noviembre Entrega del ejercicio creativo objeto – producto 
T4 * 14 01 diciembre  Pre-entrega de objeto-producto 
Evaluación Final 
20% 
16 13  diciembre 
Entrega final de proyecto arquitectónico, planimetrías a 
escala y maqueta completa, con cerramientos y 
tratamiento de espacios exteriores. 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.284 
NEUF/A  
Neufert, Ernst Arte de proyectar en arquitectura 2006 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Plataforma Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
ArchDaily, Broadcasting Architecture Worldwide http://www.archdaily.com/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
